



































































































































































o  el  terreno  donde  se  disputan  los  partidos,  sino  que  su  desarrollo  ha  provocado 
también cambios tanto a nivel social como económico en todo el planeta. Ha dejado de 
verse  como  una  práctica  deportiva  y  se  ha  convertido  en  uno  de  los  negocios más 
rentables de la actualidad adquiriendo un gran impacto de carácter económico, a la vez 






profesional militando en una división  importante,  lo cual  también va a provocar que 
determinados  sectores  de  la  población  lleven  a  cabo  determinados  movimientos 
sociales a favor, generalmente, o en contra (en ocasiones) de dicho equipo. 
Por  lo tanto, el tipo de  investigación a desarrollar será de tipo descriptivo, ya que se 
intentarán especificar  las características de un determinado grupo  (en este caso,  los 














- Examinar  los  hábitos  de  gasto  y  de  consumo  creados  a  partir  de  los 
acontecimientos deportivos asociados al equipo de fútbol de la ciudad. 











donde  se  desarrollan  los  partidos.  Además,  el  consumo  dentro  de  la  ciudad  se 
incrementa los días en los que el equipo profesional disputa los encuentros. 
Independientemente del grado de admiración que tengan por el fútbol, los habitantes 






común de  los participantes en el  consumo del  fútbol  como espectáculo  y en dichas 





























Vitoria‐Gasteiz’  (Gómez  et  al.,  2002),  en  la  cual  se  han  demostrado  las  distintas 
repercusiones, de  tipo  social  y de  tipo económico, que el equipo de esta  ciudad ha 
producido para ella en determinados períodos temporales en los que dicho equipo ha 





medición  del  impacto  socioeconómico  del  fútbol  en  la  ciudad,  pero  se  ha  hecho 
necesaria  la profundización en aspectos más específicos que configurarán  la base del 
























profesional,  ejemplificada  en  los  propios  jugadores,  técnicos,  médicos,  abogados, 
periodistas, directivos o empresarios, algo que lleva a la confirmación del fútbol más allá 







realidad.  Están  vinculados  al equipo.  Si  gana,  se  alegran  y  si pierde,  se entristecen” 
(Flores, 2013: 1). Además, el fútbol puede considerarse un agente de dicha sociedad de 
masas que ayuda a la globalización. 
También  cabe  destacar  que  en  el  fútbol  no  hay  igualdad  de  condiciones,  pues  el 
aficionado o espectador no tiene opción a mostrar su opinión o a condicionar cualquier 
tipo de  gestión  relativa  a  su  equipo, pero  si  éste  sufre una derrota o desciende de 
categoría el propio aficionado es el que más sufre, siendo la principal preocupación de 









de  fútbol  se  convierte  cada vez más en una  sociedad  competitiva. Esta  cualidad del 
deporte  puede  relacionarse  con  el  fútbol  y  ha  sido  desarrollada  en  el  artículo  ‘La 










como  espectadores).  A  través  de  él  se  pueden  vivir  tensiones  similares  a  las  que 
experimentamos  con  actividades  no  recreativas  y  representa  una  opción  donde 
podemos manifestar la competitividad anteriormente señalada. 




En  una  investigación  llevada  a  cabo  por  Xavier  Ginesta  titulada  ‘Los  valores  en  el 
deporte: una experiencia educativa a través del Barça‐Madrid’ (2006), se destacan los 
principales  objetivos  educativos  de  cara  al  futuro  para  la  inculcación  de  valores 
deportivos en la sociedad, que mejoren la actual situación, y se señala a los medios de 
comunicación  como  la  fuente  principal  del  fútbol  como  deporte  de masas.  En  esta 
investigación se utilizó una iniciativa para señalar los objetivos generales que se deben 
desarrollar  en  las  sociedades  para  fomentar  los  valores  en  el  fútbol  y  evitar  así 
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consecuencias  negativas  que  se  pueden  observar  en  la  actualidad,  sobre  todo 
relacionadas  con  la  violencia  y  el  juego  sucio.  Algunos  de  estos  objetivos  fueron: 
fomentar  la tolerancia, el respeto y el civismo en el  juego y el deporte;  identificar  las 
conductas de juego limpio y juego sucio en el fútbol; reflexionar sobre la propia práctica 
deportiva y la influencia del deporte profesional en los juegos donde participan menores 
















para  llevar a cabo algún  tipo de práctica deportiva o actividades  relacionadas con el 





también  se  puede  asociar  al  ámbito  específico  del  deporte  profesional  y  sus 
repercusiones en la ciudad, ya que el deporte se postula como uno de los factores clave 





autores,  como  es  el  caso  de  Francisco  Alcaide,  en  su  obra  ‘Fútbol:  fenómeno  de 
fenómenos’  (2009), en  la que  se  insiste, una vez más, en el “hecho  social” que éste 





Esta  función  representativa de  los equipos de  fútbol ha  sido  contrastada por  varios 
autores y  se han  realizado afirmaciones  como que  “progresivamente  los equipos de 
fútbol  se  erigen  en  el  ámbito  de  expresión  de  las  identidades  colectivas,  donde  los 







sociedad  de  masas  y  al  desarrollo  de  la  civilización  del  siglo  XX”  (Flores,  2013:  2), 


































en día,  se han  ido percibiendo diversas prácticas  y  características derivadas de este 
deporte.  Es  el  caso  del  ritualismo,  analizado  más  en  profundidad,  entre  otros,  por 
Ramón Llopis en su aportación teórica ‘El fútbol como ritual festivo. Un análisis referido 
a  la  sociedad española’  (2006), este autor  se plantea  la posibilidad de que el  fútbol 
“puede ser considerado como un ejemplo del proceso de transfiguración social de los 
rituales y  fiestas en  las  sociedades de  la modernidad  tardía, y de  su encarnación en 
fenómenos masivos”. 









elemento  cohesionador  […]  o  sus  innegables  posibilidades  metafóricas  como  ideal 




partir de  transferencias  e  imitaciones de  los  ritos  religiosos  tradicionales”  y que  “el 
fútbol nos muestra  los valores hegemónicos en nuestra sociedad,  las  identidades que 
compartimos o soñamos compartir, la competitividad, el papel del azar, la injusticia y la 
traición en la vida individual y colectiva” (Llopis, 2006: 131). 
Del  ritualismo  derivado  del  fútbol  también  han  surgido  otras  teorías  de  importante 
relevancia  para  esta  investigación  de  cara  a  la  repercusión  de  este  deporte  en  la 
sociedad. En una de ellas se explora el sentido de pertenencia de los aficionados a unos 





















































podría producir,  ya que  “los empresarios  vieron en el  fútbol un nuevo producto de 





deporte, sino que a  lo  largo de sus 142 años de existencia se han  ido asentado unas 
bases  cruciales  que  fueron  derivando  en  la  actual  incidencia  que  éste  posee  tanto 
económica como socialmente en todo el mundo. 









En  los  años  veinte  del  siglo  XX  es  cuando  el  balompié  comienza  a  adquirir  mayor 
protagonismo  en  nuestro  país,  creándose  incluso  revistas,  artículos  y  secciones  de 
periódicos exclusivamente vinculadas a él. 












el  deporte  un  espacio  adecuado  para  organizar  a  los  jóvenes  trabajadores  ante  la 
desatención de los anarquistas y el carácter menos ideológico y político con el que los 







como  deporte  espectáculo’  (2003),  la  consolidación  del  fútbol  moderno  como 
espectáculo en España supuso: 
- La sustitución de las competencias reducidas por otras extensas. Por ejemplo, se 




- El declive de  la  “furia española” en  favor del espectáculo. Cambia  la  idea de 
suplirse  la  falta  de  técnica  a  la  hora  de  jugar,  a  través  de  la  lucha  que 
caracterizaba sobre todo a los equipos del norte. 








comienzan  a  ocupar  espacios  y  tiempos  en  los  medios,  que  cada  vez  se 
preocupaban  más  por  el  acontecimiento  futbolístico  y  ayudaron,  así,  a  la 
“espectacularización” del fútbol. 
- La  superación  del  aficionado  anónimo  y  homogéneo  por  la  del  seguidor 
protagonista y heterogéneo. Se crea una subcultura en torno al fútbol a través 
de la formación de grupos organizados que se empiezan a reunir antes o después 
de  los  partidos,  publican  revistas  relacionadas  con  su  equipo  o  asisten 
conjuntamente a los encuentros en una misma zona del estadio. 
- La preeminencia de la cobertura permanente en torno al fútbol. Se comienzan a 













Para  abordar  el  impacto  económico  del  fútbol  en  la  ciudad  es  necesario  identificar 
características  específicas  y  concretas  acerca  de  la  economía  actual  relacionada 
exclusivamente con este deporte. 
En  la  investigación  llevada a  cabo por Rosario Pedrosa y  José A. Salvador  (2003),  se 
define la medición de la incidencia económica del deporte como “el conjunto de efectos 
que, sobre el resto del sistema económico de un área geográfica determinada  (local, 
regional,  nacional,  internacional)  se  derivan  de  un  hecho  deportivo  (actividad, 
evento…)” y que admite tres niveles de análisis: macroeconómico (enfoque global que 
trata de evaluar  la  importancia  relativa del deporte en el conjunto de  la economía); 
microeconómico  (investiga  comportamientos,  de  hogares,  empresas,  Estado,  y 
decisiones  individuales,  así  como  sus posibles  interrelaciones;  y mesoeconómico  (se 
inspira  en  la  economía  industrial  y  analiza  el  deporte  en  términos  de  cadenas  de 
producción). 
Existen diferentes estudios en el ámbito económico  relacionados con el  fútbol y  sus 
consecuencias, pero en lo relativo al campo específico del impacto de éste en la ciudad, 
quizás la obra de mayor relevancia sea la de José M. Sánchez, Pablo Castellanos y José 
A.  Pena,  ‘El  valor  de  un  equipo  para  una  ciudad’  (2003),  en  la  que  se  destacan  las 
repercusiones, sobre todo económicas, que un equipo de fútbol provoca en la ciudad. 
En  un  aspecto más  general,  el  deporte  y  su  impacto  en  la  economía  ha  provocado 
diversas dificultades para su medición. La importancia del deporte en este ámbito radica 
en  “los  productos  accesorios  que  suministra,  los  capitales  que  mueven  sus 
departamentos,  las  inversiones  que  reclaman  sus  instalaciones,  los  recursos  de 
marketing y publicidad a los que dan lugar sus espectáculos y concentraciones de masas, 
la intensa presencia en la vida cotidiana de todos los ciudadanos a través de los medios 
de  comunicación o  los movimientos de  apuestas  y  todo  tipo de  juegos de  azar que 
alimenta” (Pedrosa, 2003: 64). 
Los  principales  problemas  de  medición  del  impacto  del  deporte  en  la  economía 
señalados  por  Pedrosa  y  Salvador  (2003)  son  los  de  tipo  conceptual  (existencia  de 






















































demostración  de  causalidad  y  generalización  de  los  resultados  de  la  investigación” 
(D’Ancona, 2012: 24). 
Se  empleará  el  método  cuantitativo  a  través  de  recolección  de  datos  y  medición 
numérica, en  la que  la estadística  se postulará  como medio de análisis de  los datos 
obtenidos, realizando una valoración general tras  la recopilación de éstos (como, por 


































































EDAD  TOTAL  HOMBRES  MUJERES 
0‐4  10.346  5.258  5.088 
5‐9  10.080  5.111  4.969 
10‐14  9.003  4.619  4.384 
15‐19  8.786  4.460  4.326 
20‐24  10.160  5.071  5.089 
25‐29  12.903  6.369  6.534 
30‐34  18.008  8.894  9.114 
35‐39  21.676  10.711  10.965 
40‐44  20.531  9.980  10.551 
45‐49  18.235  8.661  9.574 
50‐54  17.219  7.936  9.283 
55‐59  16.153  7.366  8.787 
60‐64  15.522  6.745  8.777 
65‐69  15.710  6.856  8.854 
70‐74  12.092  5.251  6.841 
75‐79  11.312  4.639  6.673 
80‐84  9.056  3.334  5.722 
85‐89  5.204  1.627  3.577 
90‐94  2.133  602  1.531 
95‐99  585  97  488 










































Como  se  ha  mencionado  en  apartados  anteriores,  existen  diversas  investigaciones 
acerca del impacto socioeconómico que un Club profesional importante ejerce sobre la 
ciudad donde se encuentra. 
Para  realizar  la  medición  sobre  dicho  impacto  socioeconómico,  han  sido  varias  las 

















A  partir  de  los  datos  obtenidos,  se  cuantificó  a  los  encuestados  dispuestos  y  no 






literatura que aplica el CVM  (método de valoración contingente) y  tienen  la ventaja, 
frente a otras especificaciones alternativas, de que permiten analizar los valores de uso 






tres  ámbitos  distintos  el  estudio:  ámbito  empresarial,  ámbito  turístico  y  ámbito 
residencial. 









analizar y cuantificar  las  relaciones derivadas de esos  flujos mediante un  sistema de 
ecuaciones lineales y coeficientes numéricos no estimados estadísticamente” (Leontief, 
1957). 





















y  un  sector  no  básico  (local)  que  está  compuesto  por  las  empresas  que  dependen 
fundamentalmente de las condiciones económicas locales, al destinar su producción al 
área de referencia”. Lo que propone este método es que “a medida que se incrementa 
el porcentaje de  los  ingresos destinados a  consumo o    inversión en el ámbito  local, 
mayor es la capacidad multiplicadora de la actividad generada”.  
Este  método  radica  en  la  fórmula  M=  ଵଵି௖	  ,  por  la  cual  se  medirá  el  valor  del 
multiplicador, donde M será el multiplicador y c la propensión marginal a consumir. Esta 
es  la  fórmula básica de  la que  consta este método, a  la que podrían añadirse otras 
diversas  a  los  submultiplicadores  utilizados  para  corregir  las  denominadas  fugas 
(impuestos no  locales,  importación de servicios, etc.) que reducen  la renta disponible 
del multiplicador. 























lado, el  ámbito  residencial, que  incluye datos  sociodemográficos,  la  importancia del 
deporte en las sociedades actuales o temas relacionados con la valoración de la imagen 
que el Club de fútbol aporta a la ciudad. 
Son  estos  dos  ámbitos  los  que  se  han  tomado  como  base  para  llevar  a  cabo  la 
investigación  sobre  la  repercusión  socioeconómica  de  un  equipo  de  fútbol  en  una 
ciudad. 













- Consumo  televisivo,  referido  a  la  cantidad  de  espectadores  que  presencian 
encuentros  del  equipo  por  televisión,  así  como  abonados  a  plataformas 
televisivas que comercializan el fútbol. 
- Consumo de bienes públicos, que hace referencia al interés de los ciudadanos en 




medición  del  impacto  económico  del  fútbol  o  de  otros  deportes.  Es  el  caso  de  la 
investigación llevada a cabo por John L. Crompton: ‘Economic Impact Analysis of Sports 




















‘Valoración  continxente  e  fútbol:  a  cuantificación  da  disposición  a  pagar’,  en  cuya 
aportación se analiza, principalmente, “si el  formato de  la pregunta de disposición a 
pagar tiene algún efecto en la estimación, a través del método de valoración contingente 





al  R.C  Deportivo,  y  es  que,  en  el  resumen  de  la  disposición  a  pagar,  Castellanos 
contabilizó en su estudio en A Coruña a un 56,21% de personas encuestadas dispuestas 
a  pagar  para  la  no  desaparición  del  Club  de  la  ciudad  en  el  método  de  pregunta 
dicotómica y a un 58,13% utilizando el método de pregunta abierta (43,79% y 41,87% 
respectivamente  para  el  caso  de  los  no  dispuestos  a  pagar),  por  lo  que  puede 
determinarse  el  nivel  de  importancia  que,  para  más  de  la  mitad  de  la  población 
coruñesa, tiene el R.C Deportivo en sus vidas, tanto personal como económicamente. 















visitante  en  determinados  encuentros  de  Liga  o  de  Copa  del  Rey  en  los  que  dicha 
presencia de seguidores fue numerosa. 
Tras contabilizar la asistencia de la afición foránea, realizar vínculos entre el éxito del 














en A Coruña, aparte de  ir al  fútbol  (un 97%), suelen  frecuentar bares, pubs y 
discotecas (un 78%) e  ir a restaurantes (51%). Además, un 29% también va de 
compras y un 18% aprovecha para visitar A Coruña. 
F) Sin  tener en cuenta  los gastos originados por  su alojamiento en A Coruña, el 
turista deportivo gasta una media de 42, 86 euros al día. 
G) Hasta un 93% de los turistas deportivos ya habían oído hablar de A Coruña antes 














































referentes a  las dos últimas  temporadas, sin contar  la actual  (2012/2013 en Primera 









Teniendo en  cuenta  los desplazamientos que  las peñas de  los equipos profesionales 








































Bergondo,  Melide,  Ortigueira,  Ribeira,  Narón,  Finisterre,  Ferrol,  Curtis,  Abegondo, 
























































Granada C.F  88%  20.301  23.000 
Real Madrid  81%  69.707  85.454 
Málaga  81%  23.922  29.500 
Athletic Club  81%  32.416  40.000 
R.C Deportivo  79%  27.525  34.600 
F.C Barcelona  76%  75.562  99.354 
Osasuna  75%  15.009  20.000 
Rayo Vallecano  71%  10.443  14.708 
Sevilla  71%  32.333  45.500 
Real Sociedad  70%  22.644  32.076 
Atlético de Madrid  70%  43.556  62.000 
Real Betis  66%  37.550  56.500 
Valladolid  63%  16.590  26.212 
Valencia  62%  34.445  55.000 
Levante  60%  15.409  23.354 
Zaragoza  60%  20.889  34.596 
Getafe  59%  10.063  17.000 
Celta de Vigo  54%  17.392  31.800 
Mallorca  54%  12.513  23.142 









temporada  2012/2013  en  Primera  división  y  a  la  2013/2014  en  Segunda  división, 
apreciándose una gran diferencia en cuanto a presupuesto y beneficios, con el fin de 
demostrar  de  una  manera  simple  las  grandes  cantidades  que  un  Club  de  estas 























1. Importe neto de la cifra de negocios  9.883.808,45  30.492.213,64 
a) Ventas  9.883.808,45  30.492.213,64 
4. Aprovisionamientos  (510.133,51)  (535.256,43) 
a) Material deportivo  (458.033,50)  (490.907,23) 
b) Otros aprovisionamientos  (52.100,01)  (44.349,20) 
5. Otros ingresos de explotación   978.132,47  1.115.801,50 
a) Ingresos  accesorios  y  otros  de  gestión 
corriente 
865.662,30  1.108.548,61 
b) Subvenciones de  explotación  incorporadas  al 
resultado del ejercicio 
112.470,17  7.252,89 
6. Gastos de personal  (7.924.364,34)  (17.207.358,28) 
a) Sueldos, salarios y asimilados  (7.461.103,16)  (16.735.704,55) 
b) Cargas sociales  (463.261,18)  (471.653,73) 
7. Otros gastos de explotación  (6.217.712,48)  (5.683.969,71) 
a) Servicios exteriores  (2.326.733,19)  (2.659.647,42) 




d) Otros gastos de gestión corriente  (1.329.801,82)  (1.924.536,21) 









a) Deterioro y pérdidas  (86.679,95)  (303.100,00) 
b) Resultados por enajenaciones y otras  704.200,00  200.000,00 
13. Otros resultados  933.172,60  816.949,00 
A.1)  RESULTADO  DE  EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  
(2.671.297,81)  4.617.869,52 
14. Ingresos financieros  355.076,04  31.821,65 




























































































preguntas  directas  sobre  el  tema  que  se  quiere  investigar  sin  cerrar  la  puerta  a 










Valorar  el  grado  de 
identificación  de  las 








la  que  los  coruñeses 









con  el  R.C  Deportivo, 
favoreciendo  el  comercio 










pueda  originar  en  la 
economía y empresas de la 




















utilizados  para  seguir  y 
apoyar  al  R.C  Deportivo, 













que  los  coruñeses  tienen 
en  el  R.C  Deportivo,  a 
pesar de no ser aficionados 
al  fútbol,  y  conocer  sus 



































































































NÚMERO DE ENTREVISTA  SEXO  EDAD  VINCULACIÓN CON EL R.C DEPORTIVO
01  Masculino  57  Aficionado 
02  Femenino  32  No aficionada 
03  Femenino  29  No aficionada 
04  Masculino  22  No aficionado 




















pueden  desembolsar  un  día  de  partido  del  equipo  de  la  ciudad  con  motivo  de  la 





















































































de  ellos  figuran  sólo  para  alguno  de  los  equipos  investigados,  se  han  realizado  los 









GASTO  HÉRCULES C.F  REAL ZARAGOZA REAL MURCIA  MEDIA 
Hostelería 
equipo visitante  300€  300€    300€ 
Cafeterías  y 
bares  12€    12€  12€ 
Comercio  15€    15€  15€ 
Transporte  3€    3€  3€ 
Restauración 
(foráneos)  20€  50€  40€  36, 6€ 
Hoteles 
(foráneos)  150€  100€  166, 89€  138, 96€ 




















Afición  visitante  pernoctando  (hotel  + 
restauración + cafeterías + entrada)  155,13€ 
Afición  visitante  no  pernoctando  en  la 
ciudad  (restauración  +  cafeterías  + 
entrada) 
93,60€ 






PARTIDO  PERNOCTAN  NO PERNOCTAN  GASTO 
Deportivo – Sevilla4  500  0  77.565€ 
Deportivo ‐ Valladolid  66  134  22.780,98€ 
Deportivo – Zaragoza  100  0  15.513€ 
Deportivo – Athletic Club  750  0  116.347,5€ 











PARTIDO  PERNOCTAN  NO PERNOCTAN GASTO 
Deportivo ‐ Zaragoza  300  0  46.539€ 
Deportivo – Lugo5  0  1500  140.400€ 
Deportivo – Sporting6   3.000  3.500  792.990€ 
Deportivo – Ponferradina  165  335  56.952, 45€ 









































Equipo arbitral  76  702,24€  13.342,56€ 



































Equipo arbitral  84  702,24€  14.747,04€ 














































La  existencia  de  un  equipo  de  fútbol  u  otro  deporte  importante  en  una  ciudad  no 
conlleva únicamente una  repercusión positiva dentro de ésta, pues existen  también 
efectos negativos provocados por dicho Club. 
Estas externalidades negativas son un coste social  indivisible que  los habitantes de  la 
ciudad  deben  abonar  sí  o  sí,  independientemente  de  que  sean  consumidores  del 
espectáculo o sientan apego al equipo. 
Como se ha podido observar anteriormente en la ‘cuenta de pérdidas y ganancias’ del 
R.C Deportivo,  una  de  estas  externalidades  negativas  son  las  subvenciones  públicas 
recibidas  por  el  Club  gallego,  denominadas  en  dicha  tabla  como  ‘subvenciones  de 
explotación  incorporadas  al  resultado  del  ejercicio’  cifradas  en  7.252,89€  en  la 
temporada 2012/2013 y en 112.470, 17€ en la temporada 2013/2014. 
Además,  otros  costes  sociales  indivisibles  para  los  ciudadanos  en  cada  partido  del 
equipo  coruñés  son  los  asociados  al  gran  despliegue  de medios  públicos  debido  al 
importante número de personas que acuden cada partido al estadio de Riazor, con el fin 









Aunque  no  sólo  los  ‘gastos  públicos’  de  los  ciudadanos  pueden  considerarse 
externalidades negativas. Los habitantes que ni participan ni son consumidores de este 






































A  continuación  se  presenta  el  análisis  de  las  entrevistas  en  profundidad 







































división  de  opiniones,  aunque  sí  se  puede  llegar  a  una  conclusión:  el  hecho  de  ser 
simpatizante o  seguidor del Club  coruñés no  conlleva necesariamente  la  compra de 







































“La hostelería. Para mí  la hostelería  es  el principal.  Y después, pues  sí  tienes 
pequeños  negocios  de  alimentación,  a  lo  mejor,  cercanos…  tiendas  de 
alimentación, incluso supermercados, eh… la típica tienda de chucherías, que hay 





beneficiados  económicamente,  como  pueden  ser  las  tiendas  de  alimentación  y 
aperitivos de alrededor del estadio o los supermercados también cercanos al campo de 
fútbol y a la zona de Riazor. 
Por otro  lado,  se ha podido verificar que el hecho de  conquistar un  logro deportivo 
(como un título o un ascenso) se convierte en la excusa perfecta para realizar grandes 
movilizaciones por  la ciudad, sobre  todo en  la zona de  la Fuente de Cuatro Caminos 
(donde  el  R.C  Deportivo  ha  celebrado  históricamente  las  diferentes  consecuciones 
deportivas) o en la Plaza de María Pita. Durante dichas celebraciones se han llegado a 
























































al  estadio  de  Riazor  que  igualmente  estén  cubriendo  gastos  en  estos  diferentes 
dispositivos  para  cualquier  otro  evento  que  se  realice  en  la  ciudad  de  A  Coruña  o, 

















































ciudades,  pues  éstos  se  realizan  con motivo  de  presenciar  el  encuentro  que  el  R.C 
Deportivo vaya a disputar en ellas como única razón principal. 



















En  cuanto  al  interés  de  los  entrevistados  por  el  R.C  Deportivo  existe  variedad  de 
opiniones,  aunque  podría  decirse  que,  en  general,  no  son  habituales  asistentes  al 
estadio ni presencian los encuentros del equipo, pero sí han ido en varias ocasiones a 
partidos del R.C Deportivo y siempre han salido por  las calles y  locales de  la ciudad a 
celebrar  los  logros del  conjunto  coruñés,  incluso  sin  sentir admiración alguna por el 
fútbol  y  llevando  a  cabo otras prácticas de ocio en A Coruña  antes que  asistir  a un 
encuentro del equipo coruñés, como pasear por la ciudad o ir de compras .  
A pesar de no  sentir gran admiración por el equipo, ni por el  fútbol en general,  los 
coruñeses sienten una identificación con el R.C Deportivo y está presente en sus vidas 








En el  círculo  familiar  y  social de esta  categoría de entrevistados existe un ambiente 














































II) Un  equipo  de  fútbol  profesional  importante  a  nivel  deportivo  mueve  una  gran 
cantidad de masa social, ya sea a través de los propios aficionados y habitantes de la 
ciudad, como de seguidores que provienen de otros municipios de  la provincia, de 
otras  ciudades  gallegas  o  incluso  del  resto  de  ciudades  de  España  (se  han 
contabilizado  179  peñas  ‘deportivistas’),  a  través  del  R.C  Deportivo,  con  una 





la  temporada  2012/2013  y  de  9.450  espectadores  en  la  2013/2014  teniendo  en 

























general  para  los  habitantes  de  cualquier  punto  de  la  zona  urbana,  como  los 
problemas de tráfico de vehículos o las grandes aglomeraciones de gente. 
VI) Se  ha  podido  constatar  que  la  presencia  de  un  Club  profesional  de  importancia 
favorece el empleo en  la  ciudad de manera directa o  indirecta  (en  la  temporada 






convierte  en  una  ‘excusa  social’  importante,  ya  que  incentiva  las  reuniones,  la 
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representa…eh…La  Coruña  se  conoce  en  muchos  sitios  gracias  al 
Deportivo y es bueno para  la ciudad que el Deportivo esté en Primera 
División y, bueno, cuando jugó la ‘Champions’ no diga…no digamos. 



























en  relación con el equipo mismo o  todas  las empresas auxiliares  (eh… 
pues  empresas  que  le  venden  productos  al  Deportivo,  que  le  hacen 











que  llevan  el  manimien…  el  mantenimiento  del  estadio,  el 



































costes  que  el  equipo…  que  la  ciudad  puede  tener  a…  a  causa  del 
Dépor…algo… externalidades negativas ¿no? Que pueda tener la ciudad a 









conocen  a  través  de…  del  equipo mismo  en  otros  países,  sobre  todo 






































Óscar:  Hombre, mi  padre  era  socio  del  Deportivo.  Fue  socio  durante 
muchos años, eh… fui… fui con él a los partidos, a Riazor, fui a “especial 







































la  ciudad  por  los  jóvenes  que  son…  son  los…  los  futuros  socios  y  los 
futuros y presentes asistentes al... al estadio y eso es bueno para la ciudad 




E: Vale, bueno,    ¿los partidos  los  ves  sólo, en pareja,  con amigos,  con 
familiares…? 









































Óscar: Ahora  no,  pero…  recuerdo  varios  partidos  que  fuimos  a  ver  al 
Deportivo  eh…un…una… un  fiasco  importante  también  fue un partido 
que  fuimos  a  ver  a  Oviedo,  que  si  hubiésemos  ganado  también  ahí 
hubiésemos subido a Primera División. Claro, estamos hablando de que 
yo seguía más al Deportivo cuando era más joven que ahora. Ahora me 
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como  es  ahora mismo,  para mí  genera  turismo,  genera  visitas  de  los 
aficionados de otros equipos, que influyen en la hostelería muchísimo (las 
zonas de alrededor del estadio, o sea… hay bares cerca del estadio que 
sólo  abren  para  los  partidos),  el  empleo  dentro  del  estadio,  el 
mantenimiento del estadio, el empleo en los bares del estadio… todo eso 









chucherías, que hay dos o  tres ya al  lado del estadio  (que ya está ahí 
porque hay fútbol, simplemente). 
E: Bueno, ¿tú has salido o saldrías por las calles y por locales de la ciudad 




























no  lo  llevaría a tal punto, no  lo  llevaría a tal punto pero sí que muchas 
veces… eh… la imagen del equipo de fútbol refleja un poco el estatus de 
la ciudad. Por ejemplo, se asocian los grandes equipos o los equipos que 















el equipo más  importante de Galicia,  tiene más historia que  los otros 
equipos.  Entonces,  pues…  por  Comunidades  eso  se  hace,  o  sea,  en 
Valencia hay un montón de equipos, pero el Valencia es el equipo por 
excelencia. En Andalucía hay un montón de equipos, pero el Sevilla es el 







de partido  se  lleven a  cabo diferentes dispositivos de  emergencias, de 
seguridad, limpieza… que están todos financiados por fondos públicos? 
Patricia:  Me  parece  bien.  Me  parece  bien  como  cualquier  otra 
competición deportiva, o sea… a mí hace un par de semanas me cortaron 







E:  ¿A  pesar  de  que  haya  ciudadanos  a  los  que  no  les  guste  el  fútbol 
directamente  y  tengan  que  pagar  eso,  que  lleva  un  coste  bastante 
elevado, te parece bien igual? 
Patricia:  Sí.  Sí  porque  también  hay  ciudadanos  que  jamás  pisarán  un 
jardín y se arreglan los jardines con los impuestos de esos ciudadanos… y 
habrá ciudadanos que, no sé, que haya ciertos… siempre hay Servicios 
Públicos  que  no  utilizas  y  se  subvencionan  igualmente  por  los  fondos 
públicos, porque para eso es una sociedad democrática, igualitaria. O sea, 





































Patricia:  Sí  (risas).  Sí,  de  hecho  yo  creo  que  la  afición  del  Dépor  es 
bastante incisiva en ese tema, o sea les gusta mucho hablar del Dépor a 
todas horas. 
E: Vale,  cuando  el Deportivo disputa un  encuentro  en Coruña,  cuando 
juegan en casa, en Riazor, ¿te afecta o te condiciona de alguna manera a 
tu vida cotidiana? 
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Entrevistador:  Hola  Lucía.  Estoy  haciendo  una  investigación  sobre  el 






























Lucía:  Pues  la  verdad…  no  sé  qué  decirte.  Hombre,  sí,  si  realmente 
fuera…joba, si fuera un mejor equipo, ¿no? en plan el Madrid o tal pues 
sí,  yo  creo que  generaría  también que  la  gente  viniera más,  si  fueran 

























Lucía:  Yo  creo  que  negativas,  la  verdad…  ninguna.  Bueno,  vale,  sí… 
cuando vienen, pues precisamente los del Celta, alguna pelea, “te rompo 





apoyan,  pero  no  porque  sea  el  Dépor,  deberían  apoyar  a  todos  los 
equipos de… hombre, aquí en Coruña evidentemente el Ayuntamiento 
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tiene  el Deportivo  en Coruña  y  te agradecería que me dedicases unos 
minutos para hacerte unas preguntas sobre tu punto de vista acerca de 






















E:  Aham.  ¿Y  compras  o  has  comprado  recientemente  algún  producto 











E:  ¿Qué  negocios  dirías  que  obtienen mayores  beneficios  a  través  del 
Dépor en Coruña? 






































Denis:  Porque  es  un  equipo…  un  equipo  de  la  ciudad,  de…  que  ha 
conseguido cosas, que ha… ¡joe! Siempre hay que apoyar… siempre hay 
que  apoyar  estas…  no  sé,  estos  Clubes  de  la  ciudad,  digo  yo.  Sea  el 
Deportivo y sean otros Clubes… 
E: ¿Pero por qué hay que apoyarlos? 










dispositivos  de  emergencias,  de  seguridad  o  de  limpieza  que  están 
financiados por fondos públicos? 
Denis: Pues que  si  son necesarios me parece  totalmente  lógico, como 
otro tipo de evento que se… que se financien porque se está gastando un 
dinero  público  pero  también  estará  trayendo  consumo,  como  dijimos 
antes, en cervecerías, en cosas que… pues, por un lado entran y por otro 
salen, o sea como en todo… como en cualquier evento, digo yo… 
E: O  sea,  puede  haber  gente,  como  tú,  por  ejemplo,  que  no  asistís  al 
estadio, incluso hay gente que… pues que no le gusta el fútbol, lo odia… y 
que está pagando eso “de su bolsillo”, digamos, a través de…  
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E:  Aham.  Bueno,  ¿asistes  habitualmente  a  los  partidos  del  Deportivo 
cuando juega en Riazor? 
Borja: Sí. Asisto a todos, eh… soy socio desde hace 15 años. 


















Borja:  La  verdad  ahí  creo  que  no mucho. Quitando  ahora  que  se me 
ocurra personal del Club y… y poco más no, no creo que afecte mucho. 
















la  zona de  locales nocturnos, que  se  reúne  toda  la gente a  celebrarlo 
también. 
E: Vale,  ¿y qué  consecuencias negativas piensas que puede obtener  la 









Borja:  Creo  que  debería  apoyarlo  más  porque  está  demostrado  por 


































































E:  Con  amigos,  sobre  todo,  ¿no?  Eh…  ¿te  preocupas  en  saber  con 
antelación qué día y a qué hora jugará el Deportivo el siguiente partido, 
para así hacer planes u organizarte de alguna manera? 
Borja: Sí, siempre. 
E: Vale, bueno esta pregunta ya es un poco más personal… ¿afecta en tu 
vida cotidiana una victoria, una derrota o, en general, el resultado que 
logre el Deportivo una jornada o una temporada? porque por ejemplo si 
desciende pues ¿puede afectar bastante, no?  
116 
 
Borja: Pues sí. Normalmente si pierde un partido siempre quedas algo 
fastidiado esos días y si gana quedas más contento y sí, afecta al estado 
de ánimo un poco. 
E: Vale, ¿y haces un seguimiento diario o constante sobre  la actualidad 
del Deportivo? 
Borja: Sí, leo a diario en… 
E: ¿Prensa, Internet…? 
Borja: Prensa, sí… prensa e Internet, sobre todo. 
E: Vale, prensa e Internet. ¿Realizas o has realizado algún desplazamiento 
a otra ciudad para ver un partido del Dépor? 
Borja: Sí. A ciudades cercanas de aquí… Ponferrada, Gijón… 
E: Aham. Siempre con el motivo de ver al Deportivo, claro 
Borja: Sí, claro 
E: Motivo principal 
Borja: Sí 
E: Bueno, pues eso es todo, muchas gracias por tu tiempo. 
Borja: De nada. 
